



























































































駿河台キャンパスに在籍する学生 (3,4 年生 ) 
大学院生
【募集期間】
・一次募集：5 月 20 日 ( 火 ) 締切
・二次募集：6 月 3 日 ( 火 ) 締切
【活動期間】

















1. 名前 2. 学部　研究科　3. 学年 4. 電話番号
5. メールアドレス　6. 図書館でやってみたいこと  
メール受領後、随時面接を実施します ( 日程は追って連絡 )。















女 1 2 3
3年
男 1 1 2
女 1 4 5
合計 2 2 7 1 1 13
3.2　活動内容















































男 1 1 2
女 1 1
合計 1 2 1 1 1 6
137
4.2　活動内容



















































































今後の学生協働」『ふみくら : 早稲田大学図書館報』85, 10-11, 早稲田
大学図書館
• 澁田勝（2014）「オープンキャンパスにおける図書館イベントの現状 : 
受験生・学生協働・教職協働の観点から」『カレントアウェアネス』（319）, 
16-20, 日本図書館協会
• 廣田未来 茂出木理子（2009）「学生と図書館の協働の可能性 : お茶の水
140
女子大学 LiSAプログラムについて」『大学図書館研究』87, 1-8, 大学
図書館研究編集委員会
